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U Hannoveru je od 14. do 21. rujna 2005. odr`ana me|unarodna
izlo`ba EMO 2005. To je i dalje vode}a svjetska izlo`ba strojeva za
obradbu metala te popratnog alata i naprava. U osam dana kroz
izlo`bene paviljone pro{lo je vi{e od 160 000 posjetitelja iz 82 zem-
lje, koji su imali mogu}nost upoznati se s vode}im trendovima na
podru~ju obradbe metala {to su ih za njih pripremile 2 000 izlaga~a
iz 39 zemalja.
Zanimljivo je napomenuti da je ~ak 35 % posjetitelja stiglo iz ino-
zemstva, a ~ak 10 % s podru~ja Azije i Sjeverne Amerike. Slika 1 pri-
kazuje dio izlo`benih prostora EMO-a 2005.
Na sajmu su predstavljeni cjelokupni proizvodni programi i novosti
iz pojedinih tvrtki: tokarilice, glodalice, strojevi za odrezivanje,
obradbu metala deformiranjem: preoblikovanjem limova, cijevi i
`ica. Bili su izlo`eni strojevi za toplinsku i elektro-kemijsko obradbu,
zavr{ne obradbe te programski paketi za cjelokupan proizvodni
proces, sustavi kontrole, komponente za fleksibilnu automatizaciju.
Predstavljeni su i CAD/CAM sustavi, sustavi upravljanja kvalitetom,
robotika i automatizacija, oprema za prijenos i pohranu (skladi-
{tenje) sirovina i proizvoda te industrijska elektronika. Na izlo`be-
nim prostorima na{la su se osjetila i dijagnosti~ka tehnika, mjerne
naprave, alat s dijamantnim o{tricama, strojevi za izradbu alata i
kalupa, ure|aji za brzu izradbu prototipova te sredstva za hla|enje i
podmazivanje.
Povezanost EMO izlo`be i postupaka preradbe polimera neoprez-
nom promatra~u nije odmah vidljiva. Me|utim, detaljnijim pro-
u~avanjem sadr`aja izlo`be pronalazi se visok stupanj isprepleteno-
sti izlo`enoga s preradbom polimera. Vrhunski postupci obradbe
metala (slika 2) omogu}uju alatni~arima i konstruktorima kalupa za
preradbu polimera projektiranje i izradbu ekonomski prihvatljivih
kalupa visoka stupnja slo`enosti u relativno kratkom vremenu.
Na izlo`bi su se mogla uo~iti dva trenda u na~inu gradnje CNC stro-
jeva za visokobrzinsku obradbu odvajanjem ~estica, i to: 5-osno
upravljanje (slika 3) i smje{tanje obratka iznad alata radi lak{eg
odvo|enja odvojenih ~estica. Tako|er, od zastupljenijih izlo`aka
bili su linearni pogonski mehanizmi kod kojih je izbjegnuta potreba
za mehani~kim pretvaranjem kru`noga gibanja u translacijsko.
Na ovoj je izlo`bi posebice istaknuta primjena modulnog alata pri
izradbi kompliciranih kalupnih {upljina. Dovo|enje medija za tem-
periranje kroz takve modulne kalupe je standard nekih tvrtki. Uz
modulni alat izlo`ena su bila i duga~ka svrdla za izradbu provrta iz-
bacivala te kanala za temperiranje. Nekoliko je tvrtki na sajmu pred-
stavilo visokopostojana svrdla dobivena sra{}ivanjem praha volfra-
mova karbida u kobaltnoj matrici. Vrlo kompliciran tehnolo{ki po-
stupak rezultira svrdlima pedesetostrukog vijeka trajanja u odnosu
na klasi~ni alat. Osim svrdala, istim postupkom izra|eni su i dijelovi
za injekcijsko pre{anje agresivnih materijala, kao npr. plastomera
oja~anih staklenim vlaknima ili permanentnih magneta. Slika 4 pri-
kazuje nekoliko karakteristi~nih proizvoda iz palete izlaga~a na
EMO-u.
Najve}e zanimanje novinara izazvali su statisti~ki podatci o kineskoj
proizvodnji alatnih strojeva, alata i popratne opreme koje je objavio
Kineski dr`avni ured za statistike (e. China National Statistics Bu-
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reau). Podatci pokazuju da je u 2004. Kina zabilje`ila gospodarski
rast od 9,5 %. Ukupna proizvodnja alatnih strojeva i alata u Kini u
toj godini bila je vrijedna 955 milijardi dolara, {to je za 32 % vi{e
nego godine prije. Impresivnost tih brojaka najbolje je opravdanje
tako velikoga interesa novinara.
Jedna od posebnosti ovogodi{nje EMO izlo`be bio je i poseban pro-
gram za mlade ~iji je cilj privu}i budu}e in`enjere strojarstva.
Doga|aj su organizirali Njema~ko udru`enje proizvo|a~a alatnih
strojeva (nj. Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) i DMG
akademija iz Bielefelda (DMG-Trainingakademie). Na 400 m
2
izlo`benog prostora poku{alo se upozoriti na perspektivu koju za-
nimanje in`enjer strojarstva ima, i sada i u budu}nosti.
Na kraju se mo`e re}i samo da je ovogodi{nja izlo`ba opravdala
svoje ime i status vode}e izlo`be na podru~ju alatnih strojeva i po-
pratne opreme, uz `elju da na sljede}oj izlo`bi bude i pokoji hrvat-
ski izlaga~.
Bo`o BUJANI] i Marko [KUNCA
Deveto me|unarodno savjetovanje TMT 2005
Od 26. do 30. rujna 2005. Sveu~ili{te u Zenici (Bosna i Hercegovi-
na), zajedno s Politehni~kim sveu~ili{tem Katalonije (Barcelona,
[panjolska) i Sveu~ili{tem Bahcesehir (Istanbul, Turska), bilo je
doma}in i organizator jednoga od najve}ih europskih savjetovanja
na podru~ju tehni~kih znanosti. Deveto savjetovanje pod nazivom
Trends in the development of machinery and associated technology
okupilo je u prekrasnom ambijentu grada Antalye i hotela Dede-
man oko 300 sudionika iz 35 zemalja. Savjetovanje je sve~ano otvo-
rio prof. dr. sc. Ahmet Had`ipa{i}, premijer Federacije BiH.
Uvodno predavanje na savjetovanju odr`ao je prof. dr. sc. Ahmet
DUYAR, glavni direktor tvrtke Artesis, jedne od vode}ih u svijetu na
podru~ju elektroni~kih ure|aja. Rad savjetovanja organiziran je u
pet paralelnih sekcija (Manufacturing Technologies and Materials,
Industrial Engineering, Applied Technologies and Sofware Engi-
neering, Mechanical Construction and Desing, and Other Enginee-
ring Topics), a slu`beni jezik bio je engleski. Katedra za preradbu
polimera Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu
na savjetovanju je sudjelovala s dva rada ~etiriju autora. Svi radovi
koji su pro{li recenziju tiskani su u Zborniku radova koji ima 1 550
stranica.
Na kraju savjetovanja Organizacijski odbor odlu~io je da se sljede}e,
deseto savjetovanje TMT 2006 odr`i u prvoj polovici rujna 2006. u
Barceloni. Ve} tradicionalno, Strojarski fakultet Sveu~ili{ta u Zenici,
koji je bio jedan od glavnih organizatora svih doga|aja na savjeto-
vanju TMT 2005, pobrinuo se da skup pro|e u izvrsnom ozra~ju.
Bo`o BUJANI]
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U Mokricama je 20. rujna 2005. odr`an navedeni okrugli stol.
Organizatori su bili Udru`enje prera|iva~a plastike i gume Hrvatske
gospodarske komore, GIZ Grozd Plasttehnika Slovenija, Europsko
udru`enje proizvo|a~a polimernih materijala (PlasticsEurope) te Eu-
ropsko udru`enje prera|iva~a polimera (e. European Plastic Con-
verters, EUPC). Pokrovitelji su bili Ministarstvo gospodarstva, rada i
poduzetni{tva RH te Ministarstvo za visoko {kolstvo, znanost in teh-
nologijo RS.
Skupu su nazo~ili visoki du`nosnici obiju zemalja, me|u ostalima:
dr. Jure Zupan, ministar, i mr. Peter Polainer, dr`avni tajnik, Mini-
starstvo za visoko {kolstvo, znanost in tehnologijo RS, mr. Mateja
Me{l, potpredsjednica, Gospodarska zbornica Slovenije, Vladimir
Vrankovi}, dr`avni tajnik, Ministarstvo gospodarstva, rada i podu-
zetni{tva RH, prof. dr. sc. Dra`en Vukov Toli}, dr`avni tajnik, Mini-
starstvo znanosti, obrazovanja i {porta RH, i Vladimir Ferdelji, pot-
predsjednik, Hrvatska gospodarska komora.
Na skupu su izlagali: dr. Wolfgang Siebourg, direktor PlasticsEurope,
Bruxelles, dr. Peter Orth, regionalni direktor PlasticsEurope za Sred-
nju Europu, Frankfurt, Walter Claes, direktor EUPC-a, Bruxelles, Ja-
nez Navodnik, direktor GIZ Grozd Plasttehnike, Slovenija, te Gorda-
na Pehnec-Pavlovi}, poslovna tajnica Udru`enja prera|iva~a plasti-
ke i gume HGK.
Prikazani su europski trendovi u proizvodnji i preradbi polimera te je
upozoreno na va`nost te industrijske grane u gospodarstvu EU. To
podru~je u zemljama EU i ostalim razvijenim zemljama svijeta bilje`i
kontinuirano visok rast te pripada u najpropulzivnije industrijske
grane zbog {irokog raspona mogu}nosti primjene polimernih ma-
terijala (ambala`a, gra|evinska, automobilska i elektro industrija,
brodogradnja, zrakoplovna industrija, medicina itd.). Istaknuto je i
kako zbog sve ve}e konkurencije jeftinih plasti~nih proizvoda s Da-
lekoga istoka, osnova budu}ega razvoja u Europi mora biti inovativ-
nost i proizvodnja s visokom dodanom vrijednosti. Zato EU poti~e
Me|unarodni okrugli stol Industrija
polimera u EU - mogu}nosti razvoja u
Hrvatskoj i Sloveniji
